Down-regulation of Survivin by Antisense Oligonucleotides Increases Apoptosis, Inhibits Cytokinesis and Anchorage-Independent Growth  by Chen, Jun et al.
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